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UNE MOSQUEE A VENISE-MESTRE: 
DE LA NAISSANCE COmLlCT\JELLE D'UN PRO]ET 
UNILATERAL A UN PARCOURS DE 
RECONNAISSANCE RECIPROQUE ET 
D'INTERACTION 
« Le sacre est tout ce qui domine l'homme, avec d'autant plus de surete que 
l'homme se eroit capable de Ie dominer ". 
Rene Girard, La violence et Ie sacre 
L'histoire de la mosquee de Venise-Mestre n'est pas I'histoire d'un 
projet avorte ni d'un projet suspendu, encore mains echoue ; c'est 
I'histoire du fort desir de construction d'une mosquee pour une 
communaute temporairement ghetto!see et inferiorisee par Ie milieu 
environnant. C'est I'histoire d'un processus d'emancipation culturelle 
qui a su transformer ses propres instances et ses propres modalites. A 
la priorite de construire une mosqUl,e pour donner visibilite it sa propre 
presence et it sa propre identite s'est substituee, au terme d'un long et 
difficile parcours d'interaction avec les autres communautes 
religieuses presentes sur Ie territoire, la necessite d'amorcer d'abord 
une tentative de sensibilisation de la population autochtone non 
musulmane. 
La communaute musulmane est peu it peu passee de la volonte de 
confirmer sa presence par la construction d'un batiment, au desir de 
developper cette presence en creant des occasions de connaissance 
reciproque. Nous introduirons Ie compte-rendu de ce parcours 
d'interaction de differentes communautes religieuses autour du projet 
de la mosquee, par trois brefs points de reflexion. Nous illustrerons 
d'abord la relation existant entre sacre et migration islamique en Italie, 
puis Ie rapport complique entre pratique religieuse, emigration et Dar 
1 Universite de Pavie (Italie). 
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aJ-Harb' et, pour finir, offrirons une breve fresque historique et 
statistique de la presence musulmane dans Ie nord-est italien. 
Sacr" et migration 
Aujourd'hui, I'analyse des phenomimes sociaux lies a la 
construction d'une mosquee en Italie necessite tout d'abord la 
conscience theorique de I'utilisation de plus en plus frequente par 
differents acteurs sociaux des systemes symboliques dans les rapports 
de maitrise et de legitimation du pouvoir (Willaime 1995 :14). En outre, 
on ne peut oublier comment Ie sacre deploie avec plus de puissance et 
plus d'evidence ses propres fonctions sociales dans les phenomenes de 
transformation des systemes religieux dans Ie domaine des migrations. 
Dans Ie contexte migratoire italien, Ie repli sur Ie domaine du 
sacre facilite la « recuperation» des identites perdues et permet de 
resister iI la negation de l'alterit<! sourdement affirmee par la societe 
italienne. La tentative de l'opinion publique de minimiser les apports 
demographique, economique et culturel des fideJes musulmans a la vie 
sociale nationale, pousse ces derniers a considerer Ie sacn, comme un 
abri ou il leur est possible de delegitimer un profane secularise et 
islamophobe. 
Le sacre devient simplement Ie lieu de reconstruction d'une 
identite moins indecente. Dans la mosquee, Ie travailleur immigre 
musulman se depouille de ses frustrations, de son image d'etre 
opprime, raille, meprise, que lui impose au quotidien la sphere du 
profane dans la societe d'immigration. n recouvre, dans Ie domaine du 
sacre, une identite qu'il avait perdue « dans Ie monde . , identite nourne 
par les mythes d'un monde islamique autrefois riche et developpe et 
d'une communaute unie et solidaire, caracterisee par l'equilibre et la 
dignite du fidele musulman. 
Bien que la mosquee, historiquement, ne presente pas les memes 
caracteristiques sacrales que les lieux de culte chretiens (Ries 1982 : 
206), I'immigration transforme la relation entre fidele et masjid en 
amor,<"nt un processus de sacralisation de la salle de priere. 
La mosquee est sacree selon l'acception que la religion islamique 
attribue au terme de naram (racine hrm), a savoir ce qui est interdit, 
2 Le Dar al·Harb est Ie territoire ou la communaute islamique ne vit pas en confonnite 
avec la loi islamique. 
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defendu, inaccessible pour les non musulmans' (Vercellin 1996: 173-
176). 
Dans ce sens-Iit, il est possible de reconnaitre dans I'experience 
de segregation, de separation, vecue par les immigres au sein du Dar-al-
Harb - territoire non organise par la loi islamique - une cause 
significative du renforcement de la « sacralite » de la mosquee. 
Les murs de la mosquee creent un espace oil I'alienation 
culturelle provoquee par Ie processus migratoire est suspendue et 
annulee. L'espace sacre est un refuge « asylum . dans Ie flux d'une 
experience migratoire traumatique oil la langue, Ie corps, les 
dimensions temporelle et spatiale sont colonises par I'alterite de la 
societe au sein de laquelle on est oblige de travailler et de vivre. 
Le haram se manifeste avec force « en presence de communautes 
sujettes it des tensions qui s'expriment dans des formes particulieres 
d'organisation sociale, mais aussi lit oil est absent un pouvoir seculier 
capable d'exercer une pleine juridiction sur les territoires oil se 
trouvent ces centres » (Fabietti 1980 : 238). 
La non reconnaissance institutionnelle d'une association qui 
represente les fideles de religion musulmane' devant l'Etat italien 
favorise la proliferation de petites salles de prieres (musalla) et surtout 
les demandes de « veri tables mosquees ' . 
La construction d'un sanctuaire semble en effet compenser Ie 
manque de reconnaissance sociale et institutionnelle etant donne que I. 
construction d'un lieu de culte represente, dans la plupart des cas, un 
S Le lieu de culte islamique ne possede donc pas en soi l'eiement du sacre (en arabe 
exprime par Ia racine qds qui designe au contraire les sites de La Mecque, Medine et 
Jerusalem) ou bien i1 ne participe pas aux proprietes du transcendant. Pour les 
musulmans, l'edifice est utilisable meme a des fins profanes, conformes toutefois B la loi 
islamique, comme l'enseignement ou les reunions it caractere judiciaire, politique et 
commercial. I.e mihrab est un 616ment essen tiel pour la mosquee ; a l'epoque 
preislamique, niche chnStienne contenant l'image ou Is statue du saint, Ie mihrab devient 
dans l'islam une niche dans un mur de la mosquee qui indique la qibla, la direction de 
La Mecque, vers laquelle les fideles se toument lors de 13 priere rituelle. Dans Ie Coran 
3,37 et 19,11, Ie terme mihrah indique une sorte de sanctuaire. 
, L'absence d'une association unique qui represente les musulmans residant en Italie 
trouve ses racines au niveau supra-structurel dans Ie rapport conflictuel qui existe entre 
Ie concept d'Etat national et celui de oommunaute islamique (Ummah al-lsLamiyya). II 
s'articule ulterieurement dans Ie rapport dialectique entre Dar at-Harb et Dar at-Islam, 
ainsi qu'au niveau structurel de l'impossibilite I6gale et sociale de stabilisation de 1a 
population musulmane en Italle. 
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evenement qui constitue, confirme, configure la presence d'une identite 
communautaire sur Ie territoire. Une relation est consacree entre Ie 
groupe qui se rerere a cette identite et la population globale qui interagit 
avec Ie territoire en question. Le processus de construction du lieu de 
culte a la propriete de mettre en relation differentes communautes de 
fideles et les representants des religions et des institutions puhliques. 
Dans d'autres tentatives, I'attention s'est fixee sur la possibilite 
d'un usage multiconfessionnel d'un lieu de culte deja existant. Dans les 
pages suivantes, I'etude de cas de la construction d'une mosquee a 
Venise-Mestre illustrera comment il est possible d'imaginer, projeter et 
realiser un lieu de culte qui soit un processus capable de reunir les 
fideles de differentes confessions en associant des conceptions 
differentes du divino 
Depuis des siedes, Venise a su allier « elle seule ou parmi les 
premieres1 a travers Ie commerce de tautes les choses humaines, 
l'Orient a l'Occident, l'Europe a l'Asie et a l'Afrique • (Concina 1994 : 
72) ' et elle est depuis longtemps caracterisee par une presence 
multiconfessionnelle extremement riche et variee. En temoigne 
aujourd'hui la presence de l'un des conseils recumeniques les plus 
vivants d'Italie, Ie Conseillocal des Eglises chretiennes de Venise, ne en 
1993, auquel adherent les Eglises anglicane, batiste, catholique, 
lutherienne, grecque orthodoxe, vaudoise et methodiste. Le preambule 
du Conseil recumenique des Eglises a ete choisi comme base theologique 
: « Le Conseil est une communion d'Eglises qui canfessent Ie Seigneur 
Jesus Christ comme Dieu et Sauveur d'apres les Ecritures et cherchent 
pour cela d'accomplir la commune vocation a la gloire de Dieu, Fere, 
Fils et Saint Esprit. (art. 1). 
Les finalites (art.3) en sont : 
- Promouvoir la connaissance reciproque des Eglises. 
- Susciter dans les Eglises une conscience CEcumenique. 
- Favoriser l'echange d'informations relatives it la vie des Eglises, 
en montrant un interet particulier pour les thematiques de grande 
importance pour Ie dialogue recumenique. 
- Realiser des initiatives communes. 
- Assumer d'eventuelles positions publiques sur des problemes 
d'actualite. 
5 Bernardo Giustinian dans l'eloge du Doge Francesco Foscari (1457). 
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- Discuter et eelillrcir de possibles incompn'hensions. 
- Prevenir toute forme de racisme et de discrimination. 
- Promouvoir les relations avec la communaute hebraique et les 
autres realites religieuses. 
Chaque Eglise est representee par une delegation constituee de 
deux membres. Les decisions sont prises a l'unanimite pour 
n'engendrer aucune possibilite de discorde a l'interieur du Conseil et 
augmenter l'harmonie entre les Eglises. Le Conseil organise la semaine 
annuelle de priere pour I'unite des chretiens et d'autres rencontres de 
priere en des occasions telles que Ie Vendredi Saint ou la Pentec6te. 
Outre les Eglises chretiennes du Conseil, Venise heberge sur son 
sol, de longue date, trois autres importantes communautes religieuses : 
armeniens, musulmans et juifs (Mairie de Venise-Centropace 2000 : 
42)' . 
Construire nne mosquee dans Ie Dar al-Kufr' 
Le droit international public e1assique accorde peu d'attention au 
cas des musulmans vivant dans Ie Daral-Harb (Ie territoire de la guerre), 
car c'est seulement aprils la reconquete espagnole et la deraite des 
Arabes en Sicile que de nombreux musulmans sont obliges de vivre en 
dehors du Dar a/-Islam (Ie territoire de !'Islam) (Khadduri 1955 : 155). 
Avant Ie Xe sieele aprils ].-C.,Ie terme coranique designant I'emigration, 
hijra, est utilise seulement et exelusivement pour indiquer I'abandon 
d'un village qui se trouve entre les mains des « mecreants » et l'exode 
vers un « territoire islamique >. L'emigration exemplaire est celle qui 
poussa les nouveaux fideles de la Mecque vers Medine, ou Mahomet 
organisa la nouvelle communaute selon la volonte divine. 
Le concept d'emigration vers un territoire ennemi etait non 
seulement inconnu, mills en quelque sorte absurde et reprehensible. Le 
fidele n'avait aucune raison de choisir de vivre dans Ie Dar al-Harb, 
souvent designe comme Dar al-Kufr (Territoire de l'impiete), puisqu'i! 
• Pour une breve histoire des differentes communautes religieuses a Venise, ou 
conseillera 1e document .. Fede e Storia du Centro Pace ,., qui propose aussi une courte 
mais significative bibliographie. 
www.oomune.venezia.itlcentropace/pubblicazionilfede_storia.doc 
7 Territoire de l'impiete. 
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pouvait accomplir toutes ses obligations religieuses au sein de l' umma 
islamiyya. On s'y aventurait eventuellement pour y etudier ou voyager, 
mais toujours avec I'intention de rentrer dans Ie Dar al-Iskun (Lewis 
1992 : 32). Les fideIes se trouvant dans Ie Dar al-Harh etaient en effet 
soumis malgre eux a des limitations dans leur pratique du culte a cause 
de Ia non application de Ia loi islamique. Designes comme harhi, iIs se 
trouvent donc dans une situation similaire a celie des non musulmans, 
qui resident temporairement dans Ie Dar aI-Harb, les musta'min (De 
Angelo 2002 : 87'88). 
Sur la reglementation des communautes musulmanes dans Ie Dar 
ai-Islam, Ie debat s'enflarome autour de Ia necessite de definir I'acte 
d'emigration des terres islamiques conquises par Ies infideIes seIon Ies 
criteres du droit isIamique. Le probleme est qu'il faut considerer Ia hijra 
vers Ie Dar ai-Islam comme un acte recommandabIe ou obligatoire. 
Selon Ies ecoles juridiques, Ie fait de rester dans Ie Dar al-Kufr est 
justifie ou non. Certaines ecoles Ie permettent en faisant appel au 
principe de dmura (necessite) ou Ii la possibilite d'effectuer Ia da'wa 
(proselytisme) , Un juriste malekite, aI-Mazari, decreta une fatwa pour 
Ia communaute de Mazara del Vallo (Sicile), dans Iaquelle iI soutenait 
qu'un jugement exprime par Ie qadi de Mazara etait legitime meme au 
sein du territoire islamique. n allaitjusqu'li affirmer que la nomination 
des autorites religieuses de Mazara par l'autorite non musulmane du 
lieu, etait un fait certainement reprouvable mais necessaire (Aldeeb 
Abu-Sahlieh 1994 : 230-231). 
La possibilite accordee aux fideles de rester dans Ie Dar al-Kufr est 
souvent associ"e Ii celie de pouvoir rester « capable de manifester sa 
propre religion >. Pour les hanafites, eeIa consiste dans I'application 
integrale de Ia shar_'at, mais pour les hanbalites et les shafi'ites, eela se 
limite a la pratique des actes cultuels ; pour les shafi'ites, par exemple, 
Ie territohe reconquis etait encore Dar ai-Islam si Ia communaute 
islamique y restait autonome, independante, et s'employait activement 
Ii islamiser Ie territoire perdu. (Abou el-Fadll994 :159-163). Plus que 
les autres ecoles juridiques, les shafi'ites s'attachent Ii une definition 
non territoriale du concept de umma (Lewis 1992 : 26-27). 
Les actuelles migrations de masse des pays musulmans vers des 
territoires non musulmans sont un fait inoul dans I'histoire de la 
civilisation islamique. A l'epoque precoloniale, on n 'aurait jamais pu 
imaginer qu'un groupe important de fideles decide volontairement de 
quitter la umma pour aller vivre parmi les infideles. Suite a I'expenence 
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coloniale, nombre de pays islamiques se sont retrouves dans 
l'impossibilite economique de faire face aux besoins de leurs propres 
populations. En consequence, l'aclUelle hijra (dont la signification se 
voit renversee) trouve dans la darura economique une importante 
justification. D'autres argumentations juridiques presentent 
i'emigration comme une reponse a l'occupation coloniale en termes de 
da'wa, mission et proselytisme. La construction d'une mosquee par des 
musulmans immigres rappelle implicitement un parcours historique 
complexe et articule. Se battre pour la construction d'une mosquee 
peut en quelque sorte Iegitimer l'abandon du Dar-ai-Islam et recreer un 
lien avec sa foi, sa nation, son passe. Enfin, cela peut devenir un 
antidote efficace contre les symptomes du syndrome de • double 
absence» qu'Abdel al-Malek Sayad a decrits de far;on magistrale (Sayad 
2002 : 170-171). La mosquee est Ie lieu oil. Ie fidele retrouve, en 
communion avec l'ensemble de la communaute religieuse, la 
« direction correcte », reoriente son corps en se toumant vers Ie 
rnihrab' , vers la /w'aba • centre du monde », passant d'une peripherie 
profane vers un centre sacre, vers un point de l'espace qui participe it 
la nalUre du sacreen renvoyant a un ordre social revele et irreductible 
vers lequel doit tendre tout musulman. 
Les caracterisriques de la presence musuImane dans la V cnerie et 
dans la province de Venise 
La population immigree en Venetie represente 6,1% de la 
population totale, soit une vale\lr superieure d'un tiers II la moyenne 
nationale. Sur les 286 777 immigres presents dans la province, 34 % 
sont de religion musulmane et, parmi eux, les nationalites les plus 
representees sont les Marocains, les Albanais et les Bengalis. Sur les 
47,8% immigres de religion chretienne, 35,2% sont catholiques 
(Caritas 2005 : 199-206). 
Le processus migratoire des travailleurs musulmans dans cette 
region s'intensifia a la fin des annees quatre-vingt et s'acceIera au 
delmt des annees quatre-vingt-dix, et iI concerna d'abord les zones 
industrielles et urbaines du vicentin et du veronais, puis Ie trevisan et 
la zone de Padoue. 
Au debut, cette immigration fut surtout masculine et provenait 
a Note 2. 
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en grande partie des zones rurales des pays d'emigration. Les premiers 
immigres trouverent du travail dans de petites manufactures et dans 
des entreprises du batiment du quadrilatere industriel (Verona-
Vicenza-Padova-Treviso). ITs s'installerent dans la bande geographique 
de la Pedemontana, qui passe par Verona, Arzignano, Schio, Vicenza, 
Bassano, Montebelluna, Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto (De 
Bonis 2004 : 29). 
Les immigres etaient des hommes celibataires et employes pour 
la plupart dans des travaux de manoeuvre dans Ie secteur industriel, 
agricole et du bMiment. La precarite de logement est pour eux evidente, 
la plupart d'entre eux vivant en effet dans des centres d'accueil ou dans 
des habitations sommaires. La segregation sociale s'associe a une 
installation industrielle disparate dans les zones a fort deve\oppement 
economique. 
C'est a partir de I. deuxieme moiM des annees quatre-vingt-dix 
que, grace a la pratique du regroupement familial, la composante 
feminine augmente (20% deja en 1997). Se dessinent ainsi Ie 
phenomene de « renforcement familial » du processus migratoire, un 
changement dans les trajectoires d'insertion sociale, ainsi qU'une 
decisive transformation des instances sociales (Banfi 2004 : 21-23) . 
Entre-temps, Ie processus de dispersion dans la province se 
renforce car on assiste d'abord a un deplacement depuis les wnes 
urbaines en direction des petits villages ou des zones de collines des 
provinces centrales ; puis II un deplacement ulterieur vers les zones 
peripheriques de la region, comme Belluno et Rovigo. On note done 
une intensification de l'instaIJation diffuse et l'elargissement de 
!'immigration aux zones moins industrialisees, mais offrant de bonnes 
opportunites de travail, ou Ie c011t de la vie est un peu plus has et les 
logements plus accessibles. 
C'est durant cette periode que se developpent les contacts avec la 
population autochtone rurale et que s'ameliorent les conditions de vie 
et I'integration sociale. Plus les immigres de religion musulmane 
interagissent avec la societe locale en inscrivant les enfants dans les 
ecoles, en prenant part aux syndicats, en constituant des associations 
et en developpant des relations matrimoniales avec les autochtones, 
plus on assiste a une croisade anti-islamique qui cherche, par la tension 
creee, a ralentir I'integration et l'installation des fideles musulmans. Le 
developpement des comportements islamophobes et xenophobes 
survient juste au moment au la communaute islamique cesse de 
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s'accroitre par de nouvelles arrivees et se reproduit physiologiquement 
grace aux nouvelles naissances, fruit des regroupements familiaux. 
En Venetie, Ie racisme contre les immigres musulmans se 
dechaine juste quand la population musulmane ne constitue plus la 
majorite absolue de la population etrangere dans la region, mais est 
depassee par celie de I'Europe de l'Est. La transformation et la 
sedentarisation de Ia presence islamique d'une part et son moindre 
poids demographique dans I'ensemble de la population immigree de 
l'autre, constituent un double processus auquel se superpose une 
dynamique de concentration dans Ies zones de chomage et de travail 
urbain precaire. On voit 1iJ. Ie resultat d'une tendance iJ. l'exc1usion 
menee par les secteurs traditionnels du marche du travail, qui 
preferent substituer aux musulmans les populations asiatiques ou est-
europeennes. Une situation tres problematique, done, qui converge 
vers un processus d'(( installation rnarginale » ; les immigres 
musulmans de Venetie se trouvent it la fin des annees quatre-vingt-dix 
dans une condition partagee entre installation et bllargination (Perocco 
2004: 11-21). 
Une mosquee pour Venise 
C'est dans ce contexte de transition que I'instance de 
construction de la mosquee de Venise prend corps. L'edification d'un 
symbole religieux qui temoigne de la presence de plus en plus 
significative et qualifiee de Ia communaute islamique sur Ie territoire, 
devient une forte exigence juste au moment OU une volonte de negation 
et de ghettolsation des fideles musulmans se diffuse dans la conscience 
collective, dans les medias et meme dans les institutions. 
Au debut, ce sont les autres communautes religieuses presentes 
dans I. lagune et sur I. terre ferme, qui se dissocient du sentiment 
diffus d'islamophobie. Enjuin 1998, un groupe d'etudiants musulmans 
de l'IU A V' organise une conference intituJee « Une mosquee pour 
Venise >. Autour d 'une table se rencontrent Ie maire et philosophe 
Massimo Cacciari, de nombreux adjoints, quelques responsables des 
comites de quartier, la Commission catholique pour Ie dialogue 
interreligieux, Ie Rabin chef de Ia communaute hebralque Roberto 
~ L'Universite IUAV de Venise est une prestigieuse universite italienne fondee des 1926 
camme Institut universitaire d'architecture de Venise. 
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Della Rocca, la communaute Grecque orthodoxe, 
Ev.ngelique Vaudoise et Methodiste, I'UCOII" et 
Generale Palestinienne en Italie et differentes 
d'Immigres de la Venetie 
EU5A BANFl 
Armenienne lO, 
la Delegation 
Coordinations 
Tous les participants soulignent la necessite de fournir it la 
communaute islamique locale une organisation culturelle adequate. Ce 
sont en effet Ies representants des differentes confessions qui expriment 
l'importance d'un batiment qui puisse etre en meme temps mosquee et 
centre culturel islamique. Pendant Ie congr"s, les parcours historiques 
de I. presence islamique it Venise sont encore une fois evoques. Grace 
aux apports de nombreux orientalistes venus de toute !'Italie, on met en 
evidence combien les questions debattues pendant la reunion, portant 
sur Ia constitution de Ia commission, Ie financement du projet, Ie 
rapport entre Ies differentes composantes internes de l'islam, etaient en 
debat dans Ia seconde moitie du VI siecle, ou se posait deja Ie probleme 
de la construction du « lieu de culte mahometan »". 
De ce point de vue, Ia construction de la mosquee de Venise se 
differencie d'autres situations qui peuvent sembler analogues en 
apparence. En effet, non seulement la presence musulmane dans la 
cite-ile remonte loin dans Ie passe, mais la demande d'espaces cultuels 
pour Ies musulmans date de la dissension nee de la guerre de Chypre et 
de la Bataille de Lepante, et de la normalisation des relations entre 
Venise et Ia communaute ottomane, toujours plus presente en ville 
pour des motifs commerciaux. De Ia fin du XVe siede ilIa fin du XVIe, 
'0 Ordre mekhitariste. 
\I L'UCOll, Union des Communautes et des Organisations Islamiques en Italie, nait a 
Ancona en 1990 comme evolution ideale de )'USMI, Union des Etudiants Musulmans 
en Italie. EUe est reconnue comme fa reaJite musulmane italienne 10 plus rep3ndue sur 
Ie territoire. L'UCOn a ete la premiere iI proposer une plate-forme juridique d'accord 
avec PEtat italien en 1992, La plupart des mosquees et des centres islamiques en Italie 
soot affiliees a celle-ci . Parmi les plus importants, on citera Ie centre islamique de Milan 
et de Lombardie, 13 communaute islamique de la Ligure, l'institut islamique de Viale 
Giulio Cesare et 13 mosquee .. Umar ibn al·Khattab .. de Turin,la communaute islamique 
de Brescia, la mosquee et Ie centre culturel " la Scaletta ,. a Ravenne, la mosquee de 
Florence de Via Ghibellina, I'association isiamique d'Italie, la mosquee al·Huda de Via 
Centocelle a Rome, la mosquee de Corso Lucci ct de San Marcellino a Naples, la 
mosquee Serravalle et de Via Cali a Catane. Les activites les plus significatives sont 
]'organisa tion d'un congres islamique italien annucl, I'organisation de moments 
nationaux de formatioTl pour les jeunes, la planification de congrcs nationaux pour les 
femmes musulmanes residentes en Italie. htt:p;//www.islam.ucoii.it 
" Lettre au Sen.! du 16108/ 1575 (Concins 1997,223). 
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l'enracinement commercial venitien dans les territoires ottomans 
manifeste une continuite qui se developpe dans Ie cadre tres complexe 
des dynamiques economiques et des politiques internationales. 
Nous sommes en 1573-1574" quand, comme lesjuifs -Ie nonce 
pontifical en rMera au pontificat -Ies musulmans veulent avoir« leur 
propre ghetto» (Cancina 1997 : 221). Initialement, un resident Grec 
cretois, Francesco di Dimitri Litino se propose comme mediateur et 
demande au Gouvernement de la Republique de destiner un lieu a la 
construction d'une maison pour la nation mahometane. Le choix du 
conseiller tombe cependant sur Michele Membre, un circassien de 
Chypre chretien, fin eonnaisseur de l'Orient islamique. A cette epoque 
prevalait l'idee de restructurer des palais deja existants grace au 
genereux finaneement de quelques patrieiens, qui avaient d'evidents 
intert~ts commerciaux en Syrie14• 
Un entrepot provisoire est institue d'abord dans la melle de 
l'Anzolo, pres du marche du Rialto; par suite de quelques tensions 
survenues entre autoehtones et musulmans, Ie Palais Palmieri de 
Pesarc" est transforme en EntrepOl (Fondaco) des Turcs a travers un 
systeme d'approvisionnement hydraulique interne voue aux ablutions. 
Le Palais Palmieri est prefere a la solution de la contree de San 
Giovanni Crisostomo car il est faeilement reconnaissable sur Ie Grand 
CanalI6 et, grace au systeme de mashrabiyya17, permet de separer les 
1~ I.e patriarche Antonio Contarini et Ie doge Loredana realisent la nouvelle eglise de 
San Salvador qui, cn marquant Ie centre-ville avec Ie symbole de la croix, instaure une 
sorte de zone sacree de laquelle les juifs confines dans Ie ghetto sont expulses, et au la 
construction de l'eglise de la communaute orthodoxe devient un parcours difficile et 
accidente. 
14 On envisagea une localisation pres du Rialto (Palazzo dei Camerlenghi, alazzo 
Cirrian, San Mattia de Rialto), sur Ie Grand Canal dans une symetrie topographique par 
rapport au Fondaco dei Tedeschi, pres de San Marco (Ca'Priuli in Santa Maria 
Formosa) ou pres de Fondamente Nuove (Concioa 1997; 226·229). 
15 Le palais de 1381, residence du Due de Ferrara Nicholas II, devint en 1621 grace it 
Priuli Antonio, Ie nouveau proprietaire, fondaco des marchants musulmans (Shultz 
1997: 149-159). 
16 Interessante est la note de Concioa ; 4C La zone permettra une visibilite du site, sauf 
pour ceux qui sont a l'interieur, presence sur Ie Grand Canal, done sur l'artere 
marchande principale, mais en meme temps detachee du centre marchand du Rialto et, 
dans une symetrie topographique par rapport au ghetto qui se trouve de l'autre cote du 
canal, mais un peu plus a l'interieur (Concina 2000; 15). 
17 Ecran de bois ajoure qui permet d'aerer les Iocaux tout en tamisant les rayons du soleil 
et en protegeant des regards l'intimite du lieu. 
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musulmans de la communaute exterieure. Officiellement, les 
institutions ne parleront jamais de mosquee, mais d'un lieu de 
devotion interne. L'entrepot des Turcs reste toutefois un espace 
impose, non negocie et non co~decide avec les communautes 
musulmanes presentes sur Ie territoire. En fait, de nombreux 
marchands continuent de vivre en dehors de l'Entrepot, a San 
Giovanni Novo au dans l'entrepot des Ruzzini. La seule vraie mosquee 
retrouvee a Venise a Me construite grace aux liens de solidarite 
unissant les marchands grecs et turcs. « n existe une synergie 
souterraine, cachee, entre marchands grecs et ottomans qui permet aux 
premiers d'entreposer leurs marchandises dans les magasins des 
seconds" et qui pousse la Republique a tolerer une mosquee sur Ie cote 
de l'entrepot/ ghetto qui donne sur Ie rio de Megio dans un lieu 
readapte pour Ie culte islamique, afin de limiter Ie pret des magasins 
grecs (possibles Heux de culte) aux musulmans. Dans cette mosquee 
seront retrouves a la fin du XVIIe siede un oratoire, dont la qibla est 
tournee vers Ie canal de Megio" , une installation pour les ablutions a 
I'exterieur, des vasques pour les ablutions au rez-de-chaussee, un sol 
recouvert de nattes, quelques petits tapis, un minbar modeste Mdicace 
a Allah (Concina 2000 : IS). C'est done un rapport complice entre 
marchands grecs et turcs qui permit aux fideles musulmans d'obtenir 
la mosquee de la rue de Megio. 
En 1998, semblablement, c'est des representants catholiques que 
vient la proposition d'offrir a la communaute islamique locale l'eglise 
de San Simeone Piccolo deconsacree. Cette hypothese sera pourtant 
abandonnee et, dans les reunions 8llccessives, on cherchera it identifier 
un terrain sur lequel iJ soit possible de construire. Le lieu choisi sera Ie 
pare de San Giuliano entre la terre ferme et la lagune, entre Mestre et 
Venise. Au-dela de la necessit;) d'identifier un territoire adapte et 
praticable, soulevee aux reunions de 1998, 1999 et 2000, emerge 
surtout la volante de la communaute locale de ne pas accepter de 
financements des ambassades des pays musulmans presents, afin de 
maintenir l'aspect autochtone et autonome du projet de mosquee. On 
pretere opter pour un financement regional de sorte que Ie centre 
islamique puisse etre con~u comme un lieu de transmission du savoir 
coIIectif et non pas comme un service dedie excIusivement aux fideles 
II Le relief est fait par Bernardino Macuruzz, architecte publique de 1a Repuhlique de 
Venise . 
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musulmans. On voit la" non seulement la volonte de ne pas construire 
une mosquee marquee par une quelconque identite nationale, mais 
aussi Ie desir de redefinir Ie role cultueVformatif/rassembleur de la 
mosquee. En cela, il est important de souligner l'aide enorme apportee 
par les autres representations religieuses. Ainsi, Ie choix fait d'eviter Ie 
financement par les nations d'origine des immigres confere une 
importance majeure a I'interaction avec les autres communautes 
religieuses. 
Cette ebauche de mosquee partIcIpante produira des 
consequences considerables dans I'apres-ll septembre. Avec les 
evlmements de septembre 2001, Ie cycle de conference est interrompu 
et la situation des Arabes musulmans en ltalie change 
significativement. 
Les cas de fermeture de mosquees se multiplient dans Ie nord de 
I'ltalie (embJematiques, les cas de Lodi" et de Gallarate"). Dans toute la 
Venetie, se developpent des phenomenes d'intoJerance et les entrepets 
destines a la mosquee sont fermes pour des motifs hautement 
questionnables. Le maire de Trevise, Gentilini, fameux pour ses propos 
racistes, ira jusqu'a affirmer a cette periode que les pretres defendant 
les immigres seront emmures vivants. Dans ce clima!, ou la Ligue du 
Nord" semble renforcer toujours plus son pouvoir, la communaute 
musulmane venitienne reelabore sa position sur Ie territoire, et l'Eglise 
catholique, en contact etroit avec l'Etat italien grace aux multiples 
services qu'elle lui offre, developpe une politique locale de gestion de la 
situation. La communaute musulmane en tire la le~on que, pour 
continuer a "laborer un projet de mosquee, la mefiance et la peur des 
Lt En decembre 2005, Ie maire Guerini annu]e Ies deliberations qui remontent a 
l'administration communale precedente de centre-gauche, qui concedaient un droit 
d'occupation de certains terrains a l'association AI-Waqf al-Islami. 
<10 En juin 2003, Ie maire de Gallarate ordonne la fermeture de la salle de priere 
islamique urbaine invoquant Ie manque de respect des Dormes de securite et d'hygiene. 
En reaiite, la volonte de l'administration de la Casa delle Liberta semble etre de laisser 
la communaute islamique depourvue d'un centre de rassemblement communautaire. 
En fait, la communaute est obligee de se deplacer d'un edifice ~ l'autre jusqu'a la fin de 
l'ete 2006 au, par voie legale, elle semble avoir demontre l'illegitimite des continuelles 
fennetures communales. Pour un excellent article: www·varesenews.it 
ZlU La Ligue Nord est un mouvement politique De Ie 4 decembre 1989, dont 18 finalite 
est l'acquisition de l'indq,endance de la Padania et sa reconnaissance intemationale en 
tant que republique federale independante et souveraine. Elle fonde ses actions sur des 
sentiments xenophobes, antisemites et islamophobes. 
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autochtones, nourries par une campagne de medias de masse visant iI 
desinformer et it creer un courant d'islamophobie, doivent d'abord etre 
apaisees par une patiente demarche de connaissance reciproque. 
L'intervention de la communaute cbretienne juste apres les 
evenements du 11 septembre a pour objectif de proposer des occasions 
de connaissance reciproque au moment au 1a communaute islamique 
n'a ni la force ni la possibilite de promouvoir des evenements publics 
de cette sorte. Des rencontres sont aussi organisees dans les ecoles avec 
Ie Rabin de Venise, ainsi que des cours de langue arabe et hebralque 
sous Ie patronage de Caritas" . En fait, c'est surtout Caritas qui, peut-
etre grace it sa connaissance approfondie du monde de I'immigration, 
comprend la necessite d'une forte mobilisation pour depasser la 
mefiance et la haine diffuse et qui reconnait I'importance de la 
construction rapide de mosquees. 
Apres 2001, un parcours de soutien reciproque est done 
entrepris, qui amene la delegation venitienne de Caritas ii demander, it 
I'occasion de la presentation it l'automne du dernier dossier statistique 
Caritas sur I'immigration, l'engagement de I'administration publique 
pour la construction de la mosquee. Le responsable de Caritas, Don 
Dino Pistolato, est plus souvent critique lourdement par la part la plus 
xenophobe de la commurtaute politique venitienne. D'autre part, la 
communaute musulmane s'engage dans une recolte precise de fonds 
pour l'acquisition d'un nouveau terrain et dans une participation 
active it tous les evenements de sensibilisation culturelle. La rencontre 
recente entre patriarches et representants de la communaute islamique 
connait un epilogue symbolique dans la celebration de la fin du 
ramadan en octobre 2005. 
L'eglise de Altobello, un bourg sur la terre ferme appartenant it 
la municipalite de Venise, prete une grande salle pour permettre it tous 
les musulmans, qui actuellement prient dans trois differentes salles de 
priere/ entrepot, de celebrer conjointement la fete musulmane. Aux 
fideIes musulmans s'unit une delegation de chretiens qui participe 
ensuite a la fete apres Ie coucher du 601ei1. Un lieu prete a done permis, 
comme it d'autres epoques, de concretiser un projet con teste par les 
mediations politiques sujettes aux tensions internationales, qui ont peu 
it voir avec la foi et les differentes conceptions du divino 
Les differentes communautes religieuses (Ie representant du 
Patriarcat de Venise, Ie Rabin chef de la communaute bebralque de 
Venise, la communaute grecque ortbodoxe) sont presentes aussi Ie 16 
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juin 2006 it l'inauguration publique d'une plus grande salle de priere 
it Mestre. La police est absente. En efIet, la communaute musulmane de 
Venise-Mestre a refuse l'offre faite par l'UCOII23 d'obtenir une escorte 
armee pour defendre Ie lieu de culte. Selon Ie representant Ie plus 
ancien de la communaute musulmane venitienne, Wae1 Farhat", la 
defense de la salle de priere et de la future mosquee ne peut etre 
assuree que par la communaute autochtone. La construction d'une 
vraie mosquee/centre culturel sera realisee seulement quand on 
arrivera a sensibiliser suffisamment la communaute locale et it faire 
comprendre l'importance qu'un centre islamique peut representer 
pour la cite elle-meme. Le defi est donc de realiser Ie projet seulement 
quand il sera devenu un projet participatif et partage. 
Photo 1 : Vue de la salle de priere de la mosquee de Mestre, inauguree en juin 
2006 (clicM de I'auteur) 
~ 14 La Caritas ltalienne est un organisme pastoral constitue Ie 2 juillet 1971 par decret 
de la CEI, apres la cessation de la POA (Pontificia Opera). 
Zi Note 12. 
Z5 Interview menee par I'auteur Ie 20/ 0212006 it Mestre. 
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